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ENTALLES I CAMAFEUS:
LA CONTINUITAT D'UN TIPUS ICONOGRAFIC
Pau Olmos Beniloch
es entalles i els camafeus han estat des de l'antiguitat
esopotàrnica i després egIpcia i clàssica un tipus de
representació a l'abast d'uns pocs, en principi, perô de significat rellevant.
Be sigui mitjançant el retrat o representacions de déus es tractava d'un
mitja d'ostentació, pel fet de ser-hi gravat al darnunt d'una pedra preciosa;
i aihora de distinció, emprat corn a segell.
La seva mida ha fet possible la seva enorme difusió ja en temps
de 1'Imperi Rornà, allô ha permès també mantenir la seva iconografia
clàssica al llarg de tota la histôria de l'art pràcticament sense cap variació.
Dc la ma de l'escultura i la numismàtica és una de les restes que ens ha
deixat descobrir millor els tipus classics.
En l'actualitat hi conserva encara ci seu caràcter magic, pel fet
d'haver-hi emprat materials nobles corn el jaspi, i açô ha fet que moltes
d'aquestes pedres siguin utilitzades per la gent corn amulet. Malgrat aixô,
ha quedat més redult el seu significat original, és a dir, el de tasca de
segell usat per les classes patrIcies i pels ernperadors, passant a tindre un
paper més testimonial a mans del papat o de la reialesa. Tret d'açô, el fet
de gravar-hi una imatge sobre un material preciós es manté encara en
anells i fermalls corn a sImbol social o de commemoració d'un fet corn
ara una victoria esportiva. La seva perduració és fruit tarnbé de l'arrelat
culte a les imatges, l'estima als avantpassats o la identificació amb una
societat.
Tot i aixô, ha sofert un canvi al seu significat, conservant en part
la seva vessant decorativa, perô corn a resultat de la mancança d'utilitat
i l'aparició d'altres possibilitats rnés populars corn el segell a les cartes,
que han facilitat l'accés a un percentatge més ampli de la població; ara
també en retrocés per la comoditat i rapidesa del correu electronic. A
banda d'aquest significat, la vessant decorativa és encara important des
d'un punt de vista nornés estètic i corn a complement de la vestimenta;
son nombroses les dones, en especial, que porten camafeus a mode de
fermall o anell. Llavors caidria entendre-ho corn una peca més de la
vestimenta o aihora corn una demostració d'afectuositat.
També és destacat el fet de les inscripcions tant en pedra corn en
metall, ja emprades per a commemorar un fet o corn una pregària als
déus; aixI es pot entendre el gust per gaudir de peces gravades
identificadores de la persona i aihora objectes de devoció. Serà aixI cornü
l'üs de polseres amb el nom del propietari o de l'estimada.
S'observa al mateix temps una cristianització de tipus classics,
aixI corn podrIem parlar també d'una arabització d'aquest tipus. El
cristianisme ha agafat la vessant figurativa assimilant-hi les divinitats del
panteo classic arnb el catàleg de sants, i és, aleshores, coma portar al coil
una imatge del patró de la teva regió, les arrels de la terra son rnolt
fermes; un exemple és la deessa de la Fortuna de la qual es poden agafar
els seus atributs, i la seva representacio és corn qualsevol Mare de Déu
que es sol dur al collar corn a mostra de la devoció particular. Per la seva
banda, la probibiciO de cap representacio figurativa de l'Alcorà porta al
seu empenyorament en la cal iigrafia i relaten corn a l'antiguitat les seves
iloances a la divinitat.
Corn a conclusió aqul, als entalles i els camafeus, es pot veure
reflectit el tipus classic que no ha canviat i es rnanté pràcticament invariable,
gràcies també a la côpia feta al llarg de la bistôria, el que es pot veure als
retrats; i d'altra banda l'evolució i la cristianització es pot entendre corn
un prestec del cristianisme de la cultura clàssica. S'agafen tipus coneguts
per a identificar-los amb els sants i fer que siguin reconeguts per la
població, ara ha esdevingut corn un fenomen de nissaga popular molt
arrelat a la consciència de la gent.
